












Setelah melihat perancangan sistem dan uraian dari implementasi serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka pada aplikasi kontrol winamp pada PC berbasis SMS dengan menggunakan ponsel siemens C55 dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :
1.	Aplikasi kontrol winamp berbasis sms dapat memudahkan mengendalikan winamp tanpa ada rentang jarak dan waktu.
2.	Aplikasi yang ada pada komputer ternyata dapat dikontrol tanpa menggunakan perangkat  input keyboard atau mouse secara langsung namun dapat melalui aplikasi yang kita buat sendiri.
3.	Pemanfaatan fungsi Api Keybd_Event dan fungsi SendKey pada Visual Basic 6.0 dapat mensimulasikan penekanan atau pelepasan tombol keyboard. 

5.2	Saran
Program aplikasi ini masih jauh dari sempurna. Maka terdapat beberapa saran untuk lebih memaksimalkan aplikasi ini dalam teknologi informasi maupun dalam pasar dunia bisnis. sistem ini maih bisa dikembangkan dengan berbagai cara antara lain :
1.	Pada pengembangan selanjutnya diharapkan agar aplikasi ini tidak hanya mampu untuk mengendalikan aplikasi winamp saja tetapi juga mampu digunakan untuk mengendalikan seluruh aplikasi dalam windows.
2.	Aplikasi ini diharapkan nantinya dalam pemilihan lagu dapat memilih lagu berdasarkan nama artis dan judul lagu yang diinginkan.
3.	Pada pengembangan selanjutnya diharapkan mampu untuk memberikan konfirmasi berupa sms balasan kepada pengirim jika dalam pemilihan folder lagu yang diinginkan tidak ditemukan oleh aplikasi.
4.	Dalam pengembangan selanjutnya diharapkan agar aplikasi ini mampu untuk melakukan pengantrian data sms yang masuk, dengan menggunakan database.
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